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-. 1:u,'4"rcJ {o "'r\T~, pI'~'LJ~JlIof 11,,,
~ooIA"()"iati()nthi,year.lha"e
any fond mCIlloric50fmydaysasa la'"
sturtentanrJam prourlto hean aillmnu,
o[lhcSchoolo[La", Ourdean,adnlillis-
tcatOI"', f'aculty and student, are among
{h~Gnestl(l tbccountty, and we c.anall
be pmud"flhern.
You GIn help the bw ,chou] pl,,,ed it,
proud heritage and eohance its growing
I'~l'ul'!liun by contribuLing In lh~ Law
School C"Ull,".Ala""chool',rep\ltatl()ll
is Lased in largl'parl OJllis 'lLLdenl5and
alumni. Thev"st majority of the f'und,





As you know. slate budgets and app"opriations have heen edvec,el.v affected hy the ecooomic
.Iowd"wo ove"the past couple "fye.,,',. Thanb luyou[' gencro,ily, lhc Law School Fund
received its highesr level of'contrib\ltionslast:j-'ear. However, we need your help aga;n if the
School"fL\\'i'Lomainlain;t'p"silion,,,a!c'aJingkg',,linSliltL,ion,
For th,,,e who have contrihuted to the Law Schooll"und in I'a.l y~,,,.•, plc~sc conlinuc' 10
bcg'enCl"OllSwilhyoursupporl. If,vou have postponed making a contrihlltion in previou.year"
plea<emakethi,theyeacy"u lend a helping hanJ. In Lhl"prin!;'.lh"Law School Aosociation
wilihoSlobla(,k-tieg'alatorecognizethoseahllnniandfriend,wh(}contributeatthe,Jo,eph
I1enry Lumpkin Socic'ly In,d ($1,000 pC"y~ar OJ'higher) lhi;; [j;;calycar,
J hope you will join us a' th~ law "~hool', runclion, he-ing'held in ('onl"nclion with lhc St.ate
Bar of'Geocgia's M,idyear Meeting in Atlanta. \\/e ""II hm'e an alumn; cocktail reception on thc'
evc'ning of ThU[·,Jay, .January 9,2003. and an alumni br~ak[a'l on Friday, Januar;y 10. PleO-,e
moFkyour ca.lend.nand plan t", attend.
lncludl'dwilh thismcssagc istlw Honor Roll of l)onors to the l.awSchooll'und ['"cthe
















































"'"';,1..11", ,b. VA fomm.;",. W, .·",'"I.I;]~",~·"id. ,he """,do·
"""'o"'m·'="".'"'",h,~,.>rt.h",,,,I;,,d,,,,,,,,,,,,Jo,";,,;~,,
"'P"";,",·\I··'T""n,.",;"""""d,",\',""'~""~'L,h,S.·bool'"
L~w()ffi~or ,-,,,,,lop,,,,,,,•• (71lG);.;",("," '" ~"";M""",-ik ".'~"




















l'l'Jl·9/! 1991\-"" 1999--100D 2000-01 2001-<12
TI",<~JIII"},' ""(,I"Jrfi/~'lfJJL',',d"",! 41..,,,, rec£i",dp,li., iIl2{1{1]-(I] ",,(I lire I,;'I£(! ,,,,ii, /1",' 111>1,,,,,,/., mxi<'/'I).
$ 1,000.00 "'lur'I'i, B. AI".••.", Sdwloc'h;pF"nJ
2,000.00 A.l'rattAd~m,.\lemojiaISchola[·,hipFund
23,227.50 TacoBo.k,,,j\lemo,'ial Schnlarsh;pFLHld
300.00 TheVaughnc. Ball La....-LibraryFund
10,980.00 ..1.Ralph &.Jeanne neain1 Law Lihral}' Fund
1.050.00 Scott.\l. Brown SCholarshipFund
2,100.00 1T0r",o"\\'. Caldwdl Chair in COI\"itlltional Law Fund
15,000.00 Camp~ign for Gcorgi~La....-Fund
fi7,~.00 C~mpaign for Ceorgia Law Buildll1gFund
1,000.00 Vcmc[' I",Cho.lli"p""l'c;,oc,h;p;n f,du"iacy [.awFllnd
350.00 VemerF. Chaffin EndowTIlentFund
3,000.00 \Vdlb",n B. Cody S(hola"$hip Fuod
600.00 Sigmund A. Cohn Scholarship FunJ
3.10.00 F,',,-ukA.C.:oo>laogy.\1emociaIS"holarshipFund
625,00 I'~tncia C. Downing ,\lcm(}ri~1Sch(}l~r"hj~f unci
2,900.00 Auo n. Dowo, [.<IanRepayment A"i."ance Pmgram Fund
137,500,00 Johnand.\wyl"ranlJinl<'ounJationI ••wScholac8h;pFund
480.00 (;"":'1'" J,'w·,,~1 ,>j' Internal';''','/ an,1C.""lh,rat",<I~,"· Endow'mentFund
100.00 The (T<~I'I'" lA,,,, j""'le"' Endowmcnt Fund
I,SOO.OO Roy\'. Harri.' Scholarship Fund
97,164.51 Hir,ehHallDiocrl'tionaryFunti





453,543.14 l.a" Sd",,,1 Fu~d
8,]]6.33 Law School lu,lllllon Schobrsh,p Fund
10,000.00 Ed'd. ~l. ,,~d Frank G. l.umpk,o, .J,'. SchnlarshlP Fund
130.00 .\\ock'n'dEndowmentFund
1,200.00 Th" \10'" C.,,,rt Endo,,"'enl.ofrhe Univer<ityof Ceorgia SChoolof Law
650.00 Jere \\" .\l(}rehe~d.\lootC(}urtFund
1,100.00 ,ludg'e\\r,lhurD.Owen.",J,·.SchoL:t-"hipFund
11,454.75 rhcAJlcnl'",tl'",fe»or,hipfund
2S,OOO.OO,Ioh" Jl. Rees, .Jr. Law Libral}'Book Fund
1,000.00 \,'illis "Dick" cl. HichaI'tlson,Jr. SllldcnlAw....-dF""J
3.000.00 Erne" P. Roger, Chair of Jntellectuall'ropeL1:y.mtl Unh.ir C()m~cti!i()nLa" flll.d
600.00 Dean ~nd Virgi!lL~R",k Fund
477,352.34 Carl E. Sander.., Chair in Political Le"cler'hipFund
\,500.00 Cad E. S".nclcI">Law Lil)E'~1)'Fu"d
32,941.89 V,·'ill'amandVickieScaljon Scholm-slllPFund
3,262.67 Smith. Gaml,rl'll &'. R""dl S{'h.,I""h;p F'H.J
]4,972.00 ~\anonSmith .\\emmial SChola"hipFund
1,615.00 Cacul J.""dl''..:lward D. Spu,·geonPuh[;c.Se,-viceFellm",hip fund
28,746.86 Ed Sumner A\emori~lSchobrshL~hmd
5,600.00 lIt'cma"E. Tal",,,JgeCh.;,,.,rl.av.,'FLJnd





Uni"""",)' '" T"ll.ha55ee and Georgia S,nuthw",tcrn STateUni",r<;'.";n ,~ml";C"'. I'nor to




Goorg;, School or,-<,,,,_ Ohv;OIl,ly. ma~y ofY<lu h",,, """to',Luted to this 1,,·.1 of ex,,,lIe,,,,,,
,hn)ughyour""ourc""h",h,;mc"ndmoLl<y,Youl-cn"tr,L"'''m',rcgordJess of the ,jz".
arc g""atlyapprecime<1an,j(I;<'dynecJed,
In ,he current econom;<c""V;"unmont, we mU'l all oo"';n"" (" pron,lo support fOl",dwl.",I"!,,, "nduwments,
program',etc" in o,..-Jer10 "'o;ntem ollr current "and;ng amo"g our peer in,titu';on',\'\",Lh 11.;,," mind,l,,-ould
like to encourag-< .v'''' '" ,u~po,t your bw ,chonl b,- ,,,;,,;ng ,h< Joseph Hem}' Lumpk;" ~""i",." (.nnuol donors of
$1,000 or mOL")and 1,,,1]',,"cxceeJ the 25 percenc "",,,,J.,,,c,;l.ipmcr,ase ,,-e experi"nood,"lOOI_02, I look forwaL·d






,upporthyo"'alumn'.ndfriend,forQur.nn"al"I'"".t;ngflLnd. ",a resul[. we ",er"aJ,I"tu
proviri'",M"cholarship,,,nJhetter'""';,,o,I;,,-oll'outttanding,tuden[bod.',_ I"",.,,,,",,"
"'"L;n"ally "npro"o ,he qllnlity or,ho 1,·g.1,,,I,,c·otion we provide ,we nee.iY""'·'TI"",1 '''pport,
s.,,·eo'y j.~'''-'cntof,your"LlLlUal ru".-I""""';I",,ionis'pentdirectIYQn ou,,,,,,,lcnt,,,fwhieh o'-e,
9Ip,,,,·,,"t,;"pcnton,ehola,,hil,,·I,,,,,,_
o.,"'lhel'"" 'woye-1L""he L'niw"it"·or(;""<'g",~choolofL,,whase~pel";e"cedanN.Op<,,·{·ent
,·{.J,~,tioninits"ate0l'eralil\gL"dgct_ Inoddition. due to Lho,j"w"'",'" lnthecconoJ\\,yand
rhe'pend;ogg";dd;n,·sprotectingth,I"",,,,,I,,",I',,,,,,.I,,,n,,cnt,.le"moneyi,ava;lahl<I'''m~ny
ofoUl'y"luedp"'fv""""nd,eholarship,.Thi,i,I''''';''glh",,·hooltorelyonitspr;"al<ann"alf'un,lmg,ollrce,,)'ou
an.-IYOW' f'"lIowSchool of Law 'UN'MI"'" more heavily, Approximately $1,85,(100;0annual support i, neede~ ror II",
200'2-03 academieyear ,,, m.m'ain om program' an.-I'"'~"".,,' ot a ley,] of ,,-hich_,'ou """ul,j he' 1"0"'1. With ,,'our help.
an.-I"']'!""" from other alumni alld f,io"d,. we ",Jl "lee', and hopelully '''''0''1. t.h;, eh,lknge,










cou,oorarionwiLh hi"O<l_i"_law.TllO"'» R.1I._G,l,b."n<lmlleaguo, \\i1];amH"l'cH"II.0,,,0,
"..,re f'''',"ughtJO Lurnpkin',lawollic<M,h<cQrneLoi'PL;",e,\.'<o"eaL\d ~ul,,-,kis,"'" '"
dmm'm,," ,\,h,n, at wh" we>,h," th, I,umpkin u.w School.
Lumpki",]"""inOg]clhml",G",n'Yin17'l'J.w,,,,d;,ringn;,h""h"',.eL''ndsmtes·
,mn and a mojor figut"€in Georgia pllblioaITa;,." lie gead".Lcd f",," P"nc,"," iTII~l~, ,h,,"
.,,:..d law· un.lee ,ho L"lcl~, "f" l',"",;,·.mgattom,,,·, as WilSthe custom of the do."_Lumpkin was
admit<ed10 ,he Ge<>rgiahar in 1820, I" 18~~,bcw"",hL"]lnalwo_.""a"'rmm,h"G"o'gi,
l'g"I""","d.;" 1833,hohelped frame the 'late penal code, Inl845,Lum~h\I:.c"'m"L]"r;M
d\ieCju",'" "fLbo (;'mgi. SUI'",m" (~,,,rt. wh", ho so,,,'''' cOTIrinuou,lyumilhi, de,lrh in 186i,
YOllcan jOiLlthe Lumpkio Socie!v;u,d loelp,u""i" c"elle"<oc.'y"" law «'hoolhym,kingi\g,ftof$l,DOOorrno",othe































































Eliwl:.c,h Brannen Chandler ""J Ri,hard
CCh"TIdlo,
















































Jam" lJ. t:ll;"~w""mlM;('h,le Jon", r:A",,)A. KNlgln"" J"k S, s<1"",b.. k
l.Jlingtoo P',,,UI. K,uhm,J(.-",W P.K'lrl" George p, Shingler and I~", II Shongler
Do".],1,I""bm ElJi, ClayD. Lu,J ""I ShannonF. Lond 11",,"1F Shirl,y"", Vilyim;, 1':Colma"
S'ot1,l..h"fowa"d S""""'~,F'ITOW Hub,,,C Lovein,Jr, HerbenJ,ShDrtandLi"SpoinShon
J\aHh", •..C. flournoy _"J\g,lajll."I,"i(~,-,k; _\1.T Simmons,Jr,
Ter')'~' I'-",,,lman and Elb p, l'rcdmaTI J,mes J..\1.";0 .-lb,oJer \\'_Smith, J,.
RwrlU.F,.",,"", Clu.rJ"Dradf",.JJI\a"h .\b,_=.I.~\;,_A",herD.Smi[hlil
D,,'idH.Cambr<1l I'.;,h W ,1.,.,0 Chorle, C, Sn';Lh..J •.
Andrew .\kC.'"I'I.dl C~b,onand S","",/,JfJfaldwi I,,"'Y' 7:Smtih




llmdf.Golden P.wlJ, JklnJ,;r"nc1Pa/,,",,,,.IM,,,,,.-Ifd,,,,,, SiJa,-"O.Smitb,.Ir.
RobenD.(",I,I,m;th '·1elbl1rneD.'\\d.""d"n""dJIIOqueli"e I-,.,J,'·"·S"I""",,, ""JA"ita Sowm""
W;lli"mS,CooJm."."d.\\",,,K.m K..\kL<ndon Cregot}·c'S",,·eU
Sd,ilfg<'n, Dao"II,.\\il"" R"lphSp>in."dIJeLLyll.Spam
:"eiICh •.k (~"·,I,,nand SU50nllefma" .\-\r.,nd'\\n. .101."1!.,"nge,'\-Iill",Jr, llu~h,~ Sp>ldilJ!;,Jr,
Gordon J"hnH.AI.,N,ylI J,l::d","'d~l'm"'"
1100.and \1", Lori"g .~,("'ay, .1,. elf" "",'.-If". l!a",J II,Jfolltf'''''''Y WilliamJ, SleJnble,."",] A"nc ~\. Stembl"
Na,h"",,1 Hammed.nd Fm",", J Tb,,,,,o,,II,"Y"" "",JCa",i E/!',Jf,,'0'" .\-\d",,1 LeeS,J~Y.naod Rob"",,,N",h
H.,n<fQrd (;c''-geE.M"n~y Sull;,·""




Dougl,,-,R. H"ymc C.,I,manil., Nu""
W,~t<rHeUe,""", ~h,-,nne 11,O'By""







fo)' S. Ilo,"e, J, .• nd Mafte<'1',Ihn" Jame, D. Pal<'d, .1,.
J"j"",Jl, IM"'y""JH""'dl.-lf lJlIl"y (;cr"IJ \I' PmrieaoJ &cl •••• ~1.Parr;e
Hon.S.Larklngr"m."d,\h.D,oiel" L.Rayr"/JL",'"anJLa"",f),I'""IT,,,"'
Po"'pil;" III .\lr, and .~\" .. Iom",N. Pe,,,.
Chariest.,ial ••l"y CaclSh"rpePedigo,.Jc..odl'"I.J""n
JI,""JM/';,.1. I-'II",.I"';e,,,.,.I, II••,""
1\';II;a" Ii..,!c"kin, and D",\·"J;,\\ .\Ir,and_\\",.Ilar"Phill;p,
Robe,." (;""y,·J.P"I,'l1y,Sr.""J/I,~,ja"<'",B,Mty
lJ""o"Jk".\omu",j,j"h,,,,,,, TI",ma,o.PoweU
WeymanT. ,Johnson,J,., ""J I~];lh Elizabeth.~"n 1>'H·kct1,mdThom''',~,
Alli,ooF,,,,ko,,, \v-tlson
Su.n!eySebu"".h",,,,,];, .lam",\\'.Purcell








The Hono,- RolJ orD,,,,,,,,, ,'"cog";'''' gilts to .,1101'th, va,'i"u, rcL"J,du" .upport th" l.'niv",,,i,y ,,(' Georgia
S"h'H,1,,(' Law, i< indud.~ ,,jJ pnq\" d,m""o", between July J. 2001. and ,)""e .'U. 2002, from ,Jumn" o,he'
i",]iy;du"I" Jim", Jound~tion" ""'I""'alion, and orgamza,i<.mo;malehi"g gil't componies; .nd S"h",,] or Law
racul'y,,,,d,mlL Cin,areli",,,lhyLl,eroliowingcorego,,",
.lCNJ'H IlL'''")' LL.\'l'''J~SO(:II:',T\,P:\f<T"ElV [)O~O~S 'x $2,5110 YQ5-i,')')')
JO'U'H H', \f,y Ll'.\"'Rl~ ~DClHY ,1"0('1,\""" DmmRS OFS I.UOO L'US2,~99
ClJ:..\~'S C()l'~C" ()()"',"~()L ,500 "05999
ALL'," ~1 GIFTS
,Ilumm """],,,,,d ]"'d'''_''yearand,,,~thinth,,,,]a''yea''. hygi,;nglewJ. E""h da"l,,,;, p,elacedby th,·


































































































































































































































































































































































,"~'", '''''' " "1>"""1,,,,,,,8;,,,,","'
rhom"I~;"I.;"hBo",,, III
Ao.J,,,,,,tl.h,,,,
















































































\\"dl"'m n'nj ••• ;o ,]"",,111
MihO,K"n'dy
JohnD •••;o!R,,,,..,














































































































































































































































































































































































































































































































































































































,-\n;" &ch,,' Sj" ••kl;n
W",,1vAn" ,"",,, ••,,,


























































































































































































,1"";0 Robert H"",•• d
Ceril C. ~••m"
Kath,ri., 1', •• Low·"
E.w~,\\ill;"", IA"'''''',
~"'Ii,~,5,1,1,,, 'II,,,,,

























































































































R;c-I••"J r;. "".1 J",,-, A_l),.d<




















I;"",,h,"" lJ,bo ••h S,,,,l,
~"hy ti. SITaw"
.I.rn",hav~St"dd""






































































































on" ""n,·" " "' ;In '~e""m

























































































,1"",;1" ,\\. \""';u .
" •• :C,l,,,,,,

























































































w.ll, FMg"a, 0.''''I''"Jw,,,,,,h.,,.,,,,, c.""","",,,,"",,,,,,,
Yo;"g D.m,,,,,·••., ,,rd,,h Co"""
,\t,".;ogl(if, ".plo."""""'h'!"",,,,,,", c~n_

























































ofL.<w cdi,_, on "O"u..! """'.c;h,,,'''''' r,,,,,,
;",lumn;,nclli-iood,'op",w;d,,,,,,,,;,l
opm';"g""ll."_Appm"m",,IJ,\"~o,n~o;,
n«d,~ fo"h,2Im2_~"",~,j"n', ",.". W•





''',,' g,,·tng b·d T<:'r}'ou, Tl<'Ulle,
W,,,m'<t"']y,,uro,,me;n<rror.lfw,h"v,m,,de,,,,,i,,.h,,,,c,,,n,,],II;kc
tohe"fl"'Om\'"u_
You made a ~ir, '0 Lh, Lniv,''';'}- ofC",o,gi" or the en;;",,,;'}' oi'Ceofg;"
Fn"od,tlo"b"'.\'{)llrtron",,,iou""'l\o,,bi~,,"",,]r,,,th(·I",,,,('.hool
IS YOUR NAME MISSING'!
y"" ,"ocl'"l'b]g' ,"w,,,.T of"o ourrigh,gili. Ihi,li","g;"c1"de,,,"I-,,~;fL'
"".,,,,d. ]fyo" made" pleJge dunnglh" L;m"I'''''''] butd,c~,d no"o
b"~,,, 1,".vi"~;LUTItii,rr",JOTI' 30, 2002, you, ,",me "il] ",,' be 1;",.1_
m'h;,200I-D2AnnuoJ Dono,ReporL''''g;f'''''LhC T;"'''''"ity<>f
'" s.choolor Lw whid, wm p""''''''',] ,h'o"gh the Uni",rsi'Y 01Geo,~;"
h)"",].';<>nh,,,,,,,·,,,.iuly T.2001-JuneJO, 2002, Hy"",""""i,,,,,,i"d,,,],,]









































David E. Shiple:r,nd Vi,~i";, T':Co]e",""
JaneLlO,S;k",

















TOT.~L A.\lOll'>T PI.FI)(;FD Oil GI\ ~:!\: SI3 485.00
TOTAL XUMBE/l. 01' PI,roGl's & GIFTS: liS
CL,\SS PARTICIPATIO!'\ I{,~TI': 53%
c"",hi"\d,,,,,
1);",,1 II' ,\~"m'



















































































































t:yof Georgi" hml~r3, inEli"ted three "go by P'''Sldent :\lichael r: Adam" recognize, the unJv"",i!y'_,
llccdi'or'h"threstricredamlunre>trictedgift" Li_>ledheI0"·"rethename,,,ftheJalluaryl,2001_JuneJO.
2002 University Parl"cr, wh" designared SOmepart of their total givi"g 'n the School oj' ww, The ),"'. school
community app,"ciale, the c.ommilmClll to huilding a bencr Uni,-e",;t." 01'Ceorgia a"d Sch"nl 01'l",w demon-
strated by Lhc,~ generous dOllors,
.'IlemberJ,ip in University Pa"lner> requires an annual gift "f$2.500 or mOfe, with a minimum oi'Sl.OOOde.ig_
nalcd 10 the Pre,idelll" \'CnLure fund_ This hmd allow> Dr_Adam, 10mcd challenges or sciLc 01'1'0r1unit;e, I'or
innu\'ation a, they ans," OIlcampus_ Th~ remaLIlder ,l the gih may be dc,ignated 10 the School of Law or to any
particubr acadcnHc are". program or afl;liaLed lmit_ Univer,ity Parlners ,,';11be recog'nizc-d a, members of the
Jo,eph H~",yLumpkin Socief;l' if$I.OOO", more is given to the School of Law. Pa"lne!'swill .Iso reCClvc








Kovi" Da"id Cle,-eland."d c..m]
Ku"ia",kyClcveland






















IVe"ma" T ,luhmon and Edi,h AII;so"
Forkne!






























~j·,ily urGe"Org-ja School of Law offers an c.~cellcnt legal educ.atiQn
OHtstandmg' <tlldent" WerecTuitedthem()"academil"lly"'p~j'iUl'
l ~>l'n lh hi,<o,)' of (he schoollhi, fall. The Class of ~005 ha, a median
, "AT ()f 16.1 an.-l a median underb'Taduate CP ..\ of 3.65. It is vilal [!.at wc'
conlintLc 10 recru;, and admitsmdcnts or,hiscalibel-;n the f'lltlJre.
\Veh.veenhancedollrfacultyhyhinngoneofthepremierintemat;"nal
aUlhorilies on global climate control, Daniel,\\. 13odallsky,f'""the,chool',
I-:rne" and Emily \VoodrulI Chair in Internalional Law. \V~al>o hi"cd Lonnie
T.Brown,clr.,tote8"hcivilp'"ocedureandlegalprof""j(}ll. We will be hiring the inaugu['''[
holder of the Carl E. SanJ~j" Chat" in Polilical Leadership 1111hcnear runlce_
Thl" ,dlUol n:n'ivcd a much ncedcd tcchnology facelift ,we'" the S\lmmer, The law ,chool is
now wirel~" for Internet a,,,:e•• and include, fi,'e fully r~m"JdeJ cb"roorm. Thc Alcxandcr
C"npLdl King Law Libra,)' now bc'[\cfilSfrom a sTate-of~the-art "~cnrity 'y"em t" protect i"
holdings and utilizes a new online cal.'!oging 'ystem I" manage il~ resourccs_ ,\lorc in1p'"ow-
mcnls 10 lhc schoo)'s facililies are needed to enhanceteac:,hing, re,earchandlearning/,)r"uden18
andbculty.
Th~ sch""l ha, cxpandcd iI, curriculum 10 illdlldc ncw joint degree program, ,,;th the College
of Fd1J~ation an.-l the School of Pnhlic and International Aflairs. \V~ al'Cexploring" ncw "Smarl
Growlh" clinic wilh lhc Collcge oflhe Environment and hope to ad.-ldepth t" "ur coun;e "ffer_
ingsin the area, "fintellectualpml'erty, heahhGH1.',.mdlandtLscandcnvironmcntalpolicy.
These improvement' slren6rth€n the bw schoo)', posilion as One of Ihe top public law schools
in the SOlltbeaSl_ However.th~stateha_,ill1posed,'everalbudgetcutsontheunivn,i'ybc"Call""
o!'the oation', economic downlur'n. Ovcr lh~ pa't LwOycars, lhc law &choolhas reduced its
oper~ting budget b.yKIJ percent_ Th.<e reduction, are taking their toll on the 'ervic~ wc'
pcu\'ide 'ludenl', f"cuhy"ndalllUlnia~wcll as lhc bcnch, bar and unive,",i':r-
Thi, pa,l )""ar, " ..c were fOl'lUnale 10have received locreased financial support fi'om you, our
"Iumni and friend" This enabl€d l" to ~()!ltinue providiog all oul-!;landing lcgal cducation while
wilhslanding Gnancial pressures [elt by the tightening of our b\ldget_ Thi, i, why we at'e calling O!l
you again to ,upport your alma mater. Your conlcibuliun, lhi, ,\Tar al'CpCl'haps more important
Ihancver, I3ycont,"ibutingtoyonrlaw_""honl,yon add to the value of your ed tlcati,m,,,wdla,
lo lhe slaillre of you,' >chool. The- Lni,--cl'i;ilyof Gcorgia School of Law is recogni,ed as one of
thcp'"emie'"pubhcl"wschool,inthenatioll"nditsrep1Jt"tionreHectsonyolL, r",kYUtLlO
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